








Društvena odgovornost za zdravo društvo 
u kontekstu promišljanja Küngova projekta svjetski etos*
Sažetak
Ovim istraživanjem nastojimo dati cjelovit prikaz pojma odgovornosti u okviru njegova do-
prinosa zdravom društvu. Okosnica za promišljanje o zdravom društvu, točnije o pokušaju 
da se društvo uvede u horizonte zdravoga bio nam je švicarski etičar, filozof i teolog Hans 
Küng i njegov idejni projekt Weltethos (svjetski etos). U okviru navedenog koncepta, kroz 
jedan povijesni nabačaj referirali smo se na filozofe i teologe od Platona i Aristotela, preko 
Augustina i Tome Akvinskog do Hansa Künga, ne zaboravljajući pritom na druge slične 
koncepte koji su se pojavili pod kraj dvadesetog i na početku dvadeset i prvog stoljeća, po-
put Jonasove nove etike (Princip	odgovornost), Potterove bioetike, Ulrichove integrativne 
gospodarske etike i Čovićeve integrativne bioetike. U sukusu samoga rada na poseban se 
način uz svjetski etos napominje značenje koncepta integrativne bioetike te ostavlja otvo-
renim pitanje koje i kakve odgovore u budućnosti svi navedeni koncepti, a posebice svjet-



































1. Svjetski etos i zaštita ljudskih vrijednosti
S	ubrzanim	gospodarskim	i	tehnološkim	razvojem,	s	kakvim	se	danas	susre­
ćemo	 u	 svijetu,	 nužno	 je	 postaviti	 opravdano	 pitanje	 odgovornosti	 svakog	






















U	Općoj deklaraciji o ljudskim pravima,5	 jasno	 se	 stavlja	naglasak	na	ona	































drugačije,	 ali	 je	 i	 alarmantnija	 situacija:	 zagađivači	 postaju	 sve	masovniji,	















Usp.	 Ivan	 Cifrić,	 »Suvremeno	 industrijsko	
društvo	i	ekološka	kriza«,	u:	Tomislav	Krznar	




Nikola	 Skledar,	 Čovjekov opstanak. Uvod 
u antropologiju, Hrvatsko	 filozofsko	 druš­
tvo,	 Zagreb	 1996.,	 str.	 163.	 Napredak	 koji	
je	 ostvaren	 ubrzanim	 tehnološkim	 razvojem	











Hans	Küng,	Svjetski etos za svjetsko gospo-
darstvo,	Intercon,	Zagreb	2007.,	str.	84.
5
Opća deklaracija o ljudskim pravima	 pred­
stavljena	 je	 i	 kao	 sredstvo	 za	 pomirenje	














O	 važnosti	 i	 doprinosu	 svjetskih	 religija	 u	
ostvarenju	 jednog	 svjetskog	 etosa,	 upućuje­
mo	na	djelo	Helmuta	Reinaltera,	s	posebnim	
osvrtom	 na	 IV.	 poglavlje	 naslovljeno	 »Das	
Projekt	Weltethos	 aus	 der	 Sicht	 der	 verglei­
chendem	 Religionswissenschaft«.	 Vidi	 u:	
Helmut	 Reinalter,	 Projekt Weltethos.	 Hera-
usforderungen und Chancen für eine neue 
Weltpolitik und Weltordnung,	Studien	Verlag,	
Insbruck,	 Wien,	 Bozen	 2006.	 O	 važnosti	 i	





tiven für den interreligiösen Dialog,	Matthias	
Grünewald	Verlag,	Mainz	2004.
7
Usp.	 Ivan	 Cifrić,	 »Suvremeno	 industrijsko	




















nažalost	 ima	 i	negativne	posljedice	štetne	po	zdravlje	čovjeka	(dovoljno	 je	
istaknuti	 genetički	modificirane	 organizme	 u	 proizvodnji	 hrane,	 kloniranje	
i	 sl.).11	 Jednako	 tako	 pred	 svjetskim	 etosom	 stoji	 izazov	 i	 zadaća	 traženja	
rješenja	po	pitanju	korupcije	koja	 sve	više	zahvaća	gospodarstvo,	politiku,	
kulturu	pa	i	znanost,	što	ima	za	posljedicu	generiranje	kriza	od	kojih	imaju	















Taj	 novi	 smisao	 za	etos odgovornosti	 ima	 zadaću,	 kako	u	politici	 tako	 i	 u	
gospodarstvu,	na	uvjerljiv	način	povezati	gospodarske strategije i etičke pro-
sudbe. Prema	njegovu	mišljenju,	nova	paradigma	gospodarskog	etosa	kon­
kretizira	 se	 tako	 što	 »preispituje	 povređuje	 li	 gospodarsko	 djelovanje	 viša	





















Küng	 će	putem	dviju	 temeljnih	 ideja	Svjetskog etosa za svjetsku politiku	 i	




Technikbewältigung in der Modernen Medi-
zin?,	Peter	Lang,	Frankfurt	am	Main,	Berlin,	
Bern,	 Bruxelles,	 New	 York,	 Oxford,	 Wien	




str.	 21–36;	Nigel	Hawkes	 i	 dr.,	Najgora ne-
sreća na svijetu – Černobil: kraj nuklearnog 
sna,	Globus,	Zagreb	1987.;	Max	Taylor,	John	
Horgan,	 Terorizam u budućnosti, Golden	
marketing,	Zagreb	2003.;	Stephen	Y.	Cimba­










vi bioetike,	 Pergamena,	 Hrvatsko	 filozofsko	
društvo,	Zagreb	2000.,	str.	169–181;	Ivan	Ci­
frić,	 »Globalizacija	 i	 svjetski	 etos«,	Filozof-
ska istraživanja 93	 (2/2004),	 str.	 355–368.;	





Usp.	Predrag	Režan,	Svjetska etika – put pre-
ma konsenzusu među religijama i etičkim su­
stavima (magistarski	rad),	Filozofski	fakultet,	
Zagreb	 2007.,	 str.	 6–8.	 O	 važnosti	 problema	
GMO-a	i	njegovih	štetnih	implikacija	na	zdrav­
lje	čovjeka	upućujemo	na	sljedeće	istraživanje:	
Ivica	Kelam,	Genetički modificirani usjevi kao 
bioetički problem,	Pergamena,	Centar	za	inte­
grativnu	bioetiku	Filozofskog	fakulteta	Sveuči-












godišnjak za kulturu i povijesno nasljeđe 1	
(1–2/2007),	 str.	 137–155.	 Važan	 doprinos	 u	
rasvjetljavanju	ovoga	problema	dali	su	svojim	
uvidima:	Franz	Josef	Radermacher,	Ravnoteža 
ili razaranje: eko­socijalno­tržišno gospodar-




ka naftna politika i novi svjetski poredak,	De­
tecta,	 Zagreb	 2008.;	 Carlo	Alberto	Brioschi,	
Kratka povijest korupcije: od staroga vijeka 
do naših dana,	Mate,	Zagreb	2007.
13
H.	Küng,	Svjetski etos za svjetsko gospodar-
stvo,	str.	34.
14


































dobra.	Usp.	Leonardo	Boff,	Essential Care. An 
Ethics of Human Nature,	 Baylor	 University	
Press,	Waco,	Texas	2008.,	str.	12–13.
20
Na	 ovom	 se	 mjestu	 posebno	 referiramo	 na	
















2. Od Platona preko Augustina i 



















Platon	 je	 promišljao	 pojam	 ljudskoga	 zdravlja,	 te	 jasno	 razgraničio	 zdrav­
lje	duše	od	zdravlja	tijela.	Hvale	vrijedan	doprinos	u	pravcu	razjašnjavanja	




















































ethos für Weltpolitik und Weltwirtschaft, Piper,	
München	1997.;	hrvatsko	izdanje	u	dva	sve­
ska	objavio	je	Intercon	pod	naslovima	Svjet-
ski ethos za svjetsku politiku (Zagreb	2007.)	i 









ljudskom	 ponašanju	 ističe	 i	 Erich	 Fromm	 u	
djelu	Imati ili biti?,	Izvor,	Zagreb	2004.
22










Marko	 Tokić,	 Život, zdravlje i liječništvo 




















































Uz	 prvu	 tvrdnju	Toma	 nam	 pojašnjava,	 kako	 čovjek	 u	 trenutku	 kad	 dijeli	
zajedničko	dolazi	u	napast	 razmišljati	kako	će	drugi	voditi	navedenu	brigu	














































Tomo	Vereš,	Toma Akvinski: izabrano djelo,	
Globus,	Zagreb	1981.,	str.	113.
33











ni	 »blagoslov«	 za	 obespravljenost	 maloga	
čovjeka,	robovlasnički	odnos	radnika,	ugnje­
tavanja	 svake	 vrste	 i	 sl.	 Međutim,	 svakako	
bi	 trebalo	 sagledati	 i	 pojašnjenja	 koja	 nam	














Toma	Akvinski,	 Suma protiv pogana, sv.	 1,	
Kršćanska	sadašnjost,	Zagreb	1993.
39
O	 razvoju	 i	 opredmećenju	 integrativne	 bio-
etike	upućujemo	na	neka	od	istraživanja	Ante	
Čovića:	 Etika i bioetika. Razmišljanja na 




lag,	 Sant	Augustin	 2010.;	Ante	 Čović,	 »In­
tegrativna	 bioetika	 i	 pluriperspektivizam«,	
u:	Velimir	Valjan	 (ur.),	 Integrativna bioetika 









Reinhard	Marx	djelom:	Kapital: Pledoaje za 
čovjeka,	 Naklada	 Zadro,	 Zagreb	 2009.	 Kao	
jedno	od	rješenja	globalnih	ekonomskih	kri-
za	od	velike	pomoći	može	biti	 solidarizam,	
odnosno	 kršćanska	 socijalna	 etika.	 Zalaže	
se,	na	 tragu	Hansa	Künga,	za	socijalna	pita­
nja	–	za	globalizaciju	pravednosti	(vidi	pogl.	

















































vlastiti	 poziv	 i	 profesiju	 često	 dovodili	 na	 zao	glas,	 poput	 istraživača	 raka	
s	 krivotvorenim	 ishodima,	 kardiokirurga	 s	 prevelikim	 računima,	 svećenika	
povezanog	 sa	zlostavljanjem	djece,	novinara	 s	krivotvorenim	 intervjuima	 i	
dr.45	Iz	takvih	razloga	nužno	je	iznova	dozvati	u	svijest	neopozive	smjernice	
na	koje	se	svjetski	etos	poziva,	a	koje	su	prisutne	u	svim	vjerama	i	etičkim	



































će	 rješenje	u	 jednom	»trećem	putu«	 između	
liberalnog	individualizma	i	socijalnog	kolek­
tivizma,	 R.	Marx	 je	 mišljenja	 da	 gospodar­




ka Petera Ulricha i novija etička strujanja,	
Pergamena,	Zagreb	2016.,	str.	107.
42
Više	 o	 ovom	 problemu	 vidi	 u:	 Hans	 Jonas,	






prema	 za	 razvoj	 neljudskih	 oblika	 života«,	
Nova prisutnost 1	(1/2003),	str.	29–42,	str.	38.
44
Hrvoje	 Jurić,	Etika odgovornosti Hansa Jo-
nasa,	Pergamena,	Zagreb	2010.,	str.	203.
45


























Uloga	 svjetskog	 etosa	 jest	 da	 traga	 za	 onim	principima	 koji	 će	 biti	 temelj	





















mulu	budućnosti	koju	naslovljava:	Program za bolji svjetski poredak: formu-




































nomski	 imperativi	 sve	više	koloniziraju	životno	okruženje.63	To	 je	vidljivo	
upravo	 pojavom	 neoliberalizma64 koji	 zagovara	 pravo	 jačega,	 odnosno	 da	
52
Pozitivne	 kritike	 na	 račun	 Projekta	 svjetski	
etos	skoro	da	i	nema,	na	ovom	mjestu	navodi­
mo	samo	neke	od	kritika	koje	su	više	upućene	
ad hominem,	 tj.	 osobno	Hansu	Küngu,	 poput	
kritike	 Roberta	 Spaemanna	 pod	 naslovom	
»Weltethos	als	‘Projekt’«,	u:	Merkur. Deutsche 
Zeitschrift für europäisches Denken	 50	 (9–
10/1996),	str.	893–904;	Stjepana	Radića	pod	
naslovom	 »Neki	 od	 problemskih	 aspekata	
‘Projekta	svjetski	ethos’	(I).	Jedan	analitičko-
filozofski	pristup	problemu«,	Filozofska istra-
živanja	 116	 (4/2009),	 str.	 733–744	 te	 »Neki	
od	 problemskih	 aspekata	 ‘Projekta	 svjetski	
ethos’	(II).	Jedan	analitičko-filozofski	pristup	
problemu«,	 Filozofska istraživanja	 117–118	
(1–2/2010),	 str.	 269–282;	 Željka	 Senkovića,	
»Kritička	bilješka	uz	‘Projekt	svjetski	ethos’«,	













Ivan	Bubalo,	Kantova etika i odgovornost za 
svijet,	 Kršćanska	 sadašnjost,	 Zagreb	 1984.,	
str.	173.
57
Ibid.,	 str.	 203.	 Radi	 bolje	 jasnoće	 nužno	 je	







Terry	Eagleton,	Kultura i smrt Boga,	Nakla­
da	 Ljevak,	 Zagreb	 2015.	 Eagleton	 istražuje	








T.	Eagleton,	Kultura i smrt Boga,	 str.	 162	 i	
dalje.
60
Ibid.,	 str.	169.	O	odnosu	 teologije	 i	 tehnike,	








na	 gospodarstvo,	 a	 time	 i	 na	 čovjeka	 i	 nje­
govo	zdravlje.	Više	o	 tome	u:	Slavko	Kulić,	
Neoliberalizam kao socijaldarvinizam. Rat za 
demokraciju ili bolji svijet,	Prometej,	Zagreb	
2004.
63


































moralnih,	 odnosno	 društvenih.68	 Novovjekovna znanost,	 kako	 primjećuje	
Ante	Čović,	razvila	je	strategiju	ovladavanja	prirodom,	na	način	da	redukcio-
nističkom	metodologijom	izdvaja	i	osamostaljuje	čiste	aspekte	znanja,	koja	
svodi	 na	 izračunljive	 i	matematičke	 strukture.	Nadalje,	Čović	 se	 u	 svome	
istraživanju	poziva	na	Francisa	Bacona	koji	projektom	velike	obnove	otkriva	
da	se	nova	znanost	od	samoga	početka	utvrdila	s	onu	stranu	dobra	i	zla,	te	
da	Bacon	 znanje	 shvaća	 kao	moć	 kojom	 čovjek	 prirodu	 podređuje	 koristi	
ljudskoga	roda.	Takav	generički	utilitarizam	apsolutizirao	je	moć	znanosti	i	
oslobodio	je	svakog	moralnog	obzira.69	Ivan	Cifrić	ističe	da	se	radi	o	poslje­



































veći	 zagovaratelji	 neoliberalizma	 od	 1979.	




kapitalizam II: načela društveno odgovornog 
poslovanja za 21. stoljeće,	CROMA,	Zagreb	




S.	 Kulić,	 Neoliberalizam kao socijaldarvi-
nizam,	 str.	 75.	 Navedene	 podatke	 potvrđuje	














no	 na	 čovjekovu	 namjeru	 da	 prema	 svijetu	











to the Principles of Morals and Legislation, 
Clarendon	 Press,	 Oxford	 1907.;	 Amartya	
Sen,	 Bernard	 Wiliams	 (ur.),	 Utilitarianism 
and Beyond, Cambridge	 University	 Press,	
Cambridge	 1982.;	 Boran	 Berčić,	 »Utilitari­
zam«,	Filozofska istraživanja	 104	 (2/2008),	











H.	Küng,	Svjetski ethos za svjetsku politiku,	
str.	116.
72





istražuje,	nužno	 je	ovdje	pojasniti	 i	 sam	po­
jam	 »globalizacija«.	 Tako	 se	 referiramo	 na	
istraživanje	 Lina	 Veljaka	 koji	 navodi	 da	 su	
rasprave	 vođene	 mnogo	 prije	 »devedesetih	







no	 područje,	 gdje	 se	 standardizirao	 termin	
mondijalizacija)«.	Lino	Veljak,	»Neumitnost	
globalizacije,	 nužnost	 alternative	 i	 pitanje	 o	





djelu	Globalisierung und religiöse Rhetorik: 




































raqui	kada	u	predgovoru	djela	Deset zapovijedi danas	 izražava	vjeru	u	ra­
































































Usp.	Deklaracija o svjetskoj etici,	str.	7–8.
80
Usp.	André	Chouraqui,	Deset zapovijedi da-
nas: Deset besjeda za pomirenje Čovjeka s 
ljudskošću,	Konzor,	Zagreb	2003.,	str.	12.
81
Deklaraciju o svjetskom etosu na	 hrvatski	
jezik	 preveo	 je	Mato	 Zovkić	 pod	 naslovom	
Deklaracija o svjetskoj etici.	Prijevod	Dekla-
racije	 tiskao	 je	 Hrvatski	 ogranak	 Svjetske	
konferencije	 religija	 za	 mir	 (WCRP)	 u	 Za­
grebu	1993.	Na	službenoj	stranici	Zaklade	za	
svjetski	 etos	 u	 Tübingenu	 dostupan	 je	 tekst	










Bella	 Izgubljena čast Katarine Blum,	 Liber,	
Zagreb	1979.
83
Usp.	Deklaracija o svjetskoj etici,	str.	12.
84
O	 značenju	 etičkih	 normi	 i	 njihova	 upitnost	
više	 u:	 Hans	 Küng,	 Biti kršćanin,	 Konzor,	




H.	Küng,	Svjetski etos za svjetsku politiku,	str.	
118.
86
M.	Marinčić,	Integrativna gospodarska etika 










M.	Marinčić,	Integrativna gospodarska etika 
























pravcu	utemeljuju	 svoje	djelovanje.	Možda	nam	se	može	 činiti	 da	 je	 ideja	
















































Social Responsibility for Healthy Society 
in the Context of Küng’s Weltethos Project
Abstract
This paper attempts to propose an integral review of the concept of responsibility in the context 
of its contribution to the health of the society. Swiss ethicist, philosopher and theologian Hans 
Küng and his Weltethos project was the axis for thinking about healthy society, more specifically 
an attempt to bring society into the horizon of health. In the context of the mentioned concept, 
through a historical overview we reffered to philosophers and theologians from Plato and 
Aristotle, over Aquinas and Saint Augustine, to Hans Küng but also not forgetting about other 
simialr concepts that appeared at the end of 20th century and at the beginning of 21st century, 
such as Hans Jonas’ new ethics (The	Imperative	of	Responsibility), Potter’s bioethics, Ulrich’s 
integrative economic ethics and Čović’s integrative bioethics. We especially discuss the concept 
of integrative bioethics, and leave an open question regarding the problem of what kind of ques-
tions and answers all the mentioned concepts, and especially Weltethos, can offer in the context 
of what is considered to be a healthy society, but also in the context of the question of the protec-





















Franc	 te	 objavili	 u	 članku	 »What	 to	 do	 and	
not	to	do	to	be	happy	and	satisfied?	–	Affect	
regulation	 strategies	 and	 subjective	well-be­
ing	 in	 a	 representative	 sample	 of	 Croatia«,	
prema	 Dubravka	Miljković,	 »Zdravlje	 i	 su­
bjektivna	dobrobit«, Radovi Zavoda za znan-
stvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelova-
ru	7	(2013),	str.	223–237,	str.	223.
95
E.	Morin,	Etika,	str.	207.
96
Ibid.,	str.	189.
97
B.	Ošlaj,	»Svjetski	etos	 i	njegova	filozofska	
relevantnost«,	str.	487.
